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№ 14
Заключення секретаря 6-го відділення Секретного відділу
ОДПУ СРСР щодо передачі справи О. Ярещенка
на розгляд Особливої наради при Колегії ОДПУ СРСР
25 травня 1926 р.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Я, секретарь 6-го Отд[еления] СООГПУ – ЯКИМОВА, рассмотрела
дело № 37325 по обвинению гр. Ярещенко Александра Григорьевича по
731 ст. У.К., арестованного, содержащегося под стражей в Бутырской тюрь-
ме – НАШЛА:
Дело возникло в ГПУ УССР на основании поступивших сведений о
том, что гр. Ярещенко Александр Григорьевич, архиепископ Украинской
автокефальной  церкви  за  так  называемом  богослужением  произносил
антисоветские  проповеди,  что  подтверждается  свидетельскими показа-
ниями (л.д. 30, 41, 43).
1)  27/III–25 г.  гр. Ярещенко  говорил,  что  коммунисты  притесняют
религию, не разрешая верующим удовлетворять свои религиозные потреб-
ности, предлагая верующим обратить свое внимание на воспитание де-
тей, дабы они не подверглись разлагающему влиянию коммунистов, бо-
рющихся против церкви и веры православной (л.д. 17, 19, 22).
2) 3/VII–25 г. в день демонстрации против империалистической вой-
ны Ярещенко произнес погромную проповедь, в которой указывал, что
Советская власть принуждает верующих граждан участвовать в демонст-
рациях, которые  идут не  по доброй  воле,  а  боясь  быть уволенными из
советских учреждений, т.е. из-за куска хлеба (л.д. 30, 41, 43).
Принимая во внимание все вышеизложенное, и его социально-враж-
дебную деятельность  — полагаю:  дело  для  взыскания  меры  наказания
представить на рассмотрения Особого Совещания при Коллегии ОГПУ2.
СЕКРЕТАРЬ VI ОТД[ЕЛЕНИЯ] СО ОГПУ ЯКИМОВА
1 Від руки виправлено на «69».
 2 На документі резолюція: «Выслать за пределы Украины с запрещением про-
живать в Ленинграде, Москве, Ростове на Дону на 3 года. (Підпис нерозбір-
ливий). 25/І–26 г.».
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